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Quan es parla de la UE dels 25, o de la que previsiblement quedarà ampliada a 28 o 29, sorgeixen les com-
paracions entre els diferents països que la conformen. Aspectes com el volum de població, el treball, l'atur,
el nivell de vida, la immigració o la dependència energètica són alguns dels paràmetres que s'utilitzen a
l'hora de dibuixar aquesta gran diversitat de països que l'integren. 
Aquest annex mostra, de forma gens exhaustiva, diferents imatges dels Estats Membres actuals i futurs (en
aquells casos que ha estat possible) a partir de dades estadístiques, en el benentès que la informació visual
aporta un valor afegit a l'exposició de les dades numèriques. 
Població i desenvolupament4A la figura 1 es descriu en els eixos dues de les variables (PIB per càpita
en dòlars PPA i esperança de vida) que utilitza el PNUD a l'elaboració de l'Índex de Desenvolupament Humà
(IDH), i el volum de població de cada país representat per la dimensió de les esferes.   
No s'ha contemplat Luxemburg (amb una població de 0,5 milions d'habitants i un PIB per càpita de 62.298
dòlars) ja que la seva incorporació dificultava la visualització del gràfic a causa de l'elevat valor del PIB.
De fet, a l'Informe sobre Desenvolupament Humà 2005 del PNUD se li atribueix un PIB per càpita de 40.000
dòlars a l'hora de calcular el seu IDH.
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Figura 1. Població i desenvolupament (2003)
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DE: Alemanya, AT: Àustria, BE: Bèlgica, DK: Dinamarca, ES: Espanya, FI: Finlàndia, FR: França, EL: Grècia, IE: Irlanda, IT: Itàlia, LU: Luxemburg,
NL: Països Baixos, PT: Portugal, UK: Regne Unit, SE: Suècia, SK: Eslovàquia, SI: Eslovènia, EE: Estònia, HU: Hongria, LV: Letònia, LT: Lituània,
MT: Malta, PL: Polònia, CZ: República Txeca, CY: Xipre, BG: Bulgària, HR: Croàcia, RO: Romania, TR: Turquia.






































4Elaboració pròpia. Informe sobre Desenvolupament Humà, 2005. PNUD
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4Elaboració pròpia. EUROSTAT
Atur, treball i creixement econòmic4
La figura 2 mostra el percentatge de la població que està a l’atur respecte a la que podria treballar (pobla-
ció activa). 
A la figura 3 es pot veure quin és el canvi produït en el creixement d'ocupació als diferents països entre
els anys 2003 i 2004.
La figura 4 mostra el creixement econòmic –expressat com a creixement percentual del PIB– entre els anys
2003 i 2004. 
Es mostren també els nivells d'atur, creació d'ocupació i creixement econòmic de la UE com a conjunt abans
i després de la darrera ampliació.
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UE-15 (2,3)
UE-25 (2,4)
Figura 4. Creixement econòmic (% de creixement del PIB)
Les dades de Croàcia, Romania i Turquia són de 2003
Figura 3. Creixement de l'ocupació (canvi en el percentatge anual de població ocupada)
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Per a les despeses militars el SIPRI ha realitzat estimacions en els casos d'Alemanya, Bèlgica, França, Luxemburg,
Països Baixos, Portugal, Suècia i Hongria. En els casos d'Eslovàquia i Estònia no estan incloses les despeses en
forces paramilitars. En els casos d'Eslovàquia, Malta i Bulgària, no estan incloses les despeses en pensions militars.
• Despeses militars (2003)
• Despeses educació (2000-2002)
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4Elaboració pròpia. World Development Indicators, 2005. Banc Mundial
4Elaboració pròpia. SIPRI Yearbook 2005, Informe sobre Desenvolupament Humà, 2005. PNUD
Prioritats de la despesa pública4La figura 5 mostra la importàn-
cia relativa dels sectors educatiu, de salut i militar per a cada país,
expressat com a percentatge del PIB destinat a partir dels fons
públics. Les dades utilitzades pertanyen al mateix any (2003) amb
l'excepció de les referides al sector educatiu on s'han utilitzat les
últimes disponibles del període 2000-2002.
Les dades militars s'han obtingut del Stockholm International Pea-
ce Research Institute (SIPRI) i no són totalment comparables ja
que, com s'indica al gràfic, no estan contemplades les mateixes
partides de despeses als diferents països.
Sectors productius: l'agricultura4La figura 6 il·lustra la
importància relativa del sector productiu agrícola als diferents
països de la Unió. Es mostren les dades percentuals de partici-
pació d'aquest sector en el PIB de cada país.
Població estrangera als països de la UE4La figura 7 repre-
senta el percentatge de població estrangera que resideix en un
país donat, respecte a la població total d'aquest país. La part supe-
rior de cada columna representa la població estrangera comunitària,
(població que procedeix de països de la UE, exclosa la població
del país receptor). La part inferior mostra el percentatge de pobla-
ció extracomunitària (població que procedeix de països que no
pertanyen a l'Europa dels 25).
Davant la dificultat d'obtenir dades comparables per a tots els
països, s'ha limitat el nombre de països treballats, prenent les
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Figura 7. Població estrangera (% de la població total) (1999-2002)*
Població extracomunitària
• UE-15
• UE-10 (maig 2004)
• Futures adhesions
• Població estrangera comunitària
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Consum energètic
(tm equivalent petroli per càpita)
(*) Gas natural, petroli i derivats
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S'ha exclòs la representació de Dinamarca i el Regne Unit (tots
dos exportadors nets d'energia primària) per tal de facilitar la
visualització del gràfic i la de Croàcia per manca de dades.
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4Elaboració pròpia. Counting immigrants and expatriates in OECD countries: a new perspective. OCDE, www.oecd.org/dataoecd/34/59/35043046.pdf
ra que un país es troba situat més a baix al llarg d'aquest eix,
ens indica que és menys eficient en l'ús productiu de l'ener-
gia. Finalment el volum de les esferes fa referència al consum
d'energia per càpita, expressat en tones de petroli (o equi-
valent) per habitant.
La importació neta d'energia primària que s'ha tingut en comp-
te només inclou el comerç de gas, petroli i derivats, però s'ha
exclòs l'energia elèctrica, ja que les dades d'origen contemplen
dins el balanç comercial l'energia elèctrica que transita per les
xarxes elèctriques dins un territori nacional independentment
de l'ús que se'n faci, mentre que el trànsit de gas i petroli per
gasoductes i oleoductes queda exclòs. 
dades d'un únic informe procedent de l’Organització per a la Coope-
ració i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) de 22 de juny de 2005
Consum, importació i eficiència energètica4A la figura 8 es mos-
tren diferents variables relacionades amb el tema energètic. L'eix de
les x fa referència, en part, a la dependència energètica, expressa-
da com a importació neta d'energia primària, en valors absoluts, de
manera que els països situats més a la dreta serien els més depen-
dents ja que importen més energia primària. L'eix vertical fa referència
a l'eficiència energètica, expressada en consum de petroli (o equi-
valent) per unitat de producció, és a dir, quant petroli (o equivalent)
es consumeix per contribuir en el PIB amb 1.000 euros. En la mesu-
          
